






























1 A Luotsiasemat ja niiden henkilokunta 
1 B Valtion loistot ja niiden henkilokunta 
1 C Yksityisten kustantamat loistot 
1 D Valtion veneet eri luotsi- ja majakka-ase-
milla. 
1 E Meripelastusasemat 




















Nimitykset ja maaraykset. 
Luotsinekilokunnalle annettuja ohjauskirjoja 
Virkavapaudet 
Rangaistuja luotsi- ja majakka henkiloita 
~ajakoiden, merimerkkien y.m. merenkuluntur-
vallisuuslaitteiden lukumaara. 
Valaistut vaylat ja niiden pituudet. 
Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiri-
paallikon virkamatkat. 
Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhtey-
dessa. 




Tietoja merenkulunturvallisuuslaitteiden ja 
luotsiasemien uutisrakennus ja korjaus y.m. 
toista. 
Tietoja merkinantoasemien ja majakka-alusten 
toiminnasta. 
Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituk-
sesta seka merenkulun alkamisesta ja paatty-
misesta. 
Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien mat-
ka- ja paivarahat. 
Merionnettomuudet. 
Havinneet ja uudelleen asetetut viitat ja 
viittakorit. 
Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset. 
(13 pl.III:5) 
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mityskustannukset (13 pl.III:8) 
22 Luotsi- ja majakka-asemien rakennusten kun-
nossapito ja kalusto seka satamien ja lai-
tureiden uusimiskustannukset (13 pl.III:9) 
23 Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis ja 
kunnossapitokustannukset (13 pl.III:11) 
24 Radiomajakkain ja sumumerkinantolaitteiden 
kaytto- ja kunnossapitokustannukset. 
(13 pl.III:12) 
25 · Majakka-alusten erikoismaararahan kaytto. 
25a Luotsikuttereiden kustannukset (13 pl.IV:3 
ja IV:4) 
26 Luotsi- ja majakka-asemien puhelinkustannuk-
set (13 pl.VI:1) 
27 erenkulkuhallituksen jasenen tai virkamiehen 
toimittamat tarkastukset. 














Oulun luotsipiirikonttori toimi koko vuoden postitalossa hallituska-
tu 36. 
V.1964 aikana ei perustettu uusia virkoja, eika lakkautettu yhtaan vir-
kaa. 
Piirin alueella suoritettu merenmittaustoita Raahen, Marjaniemen ja 
Martinniemen luotsausalueilla. 
Kaksi kasuunimajakkaa upotettu paikoilleen Hiidenniemen vaylalla. Raa-
hessa on rakennettu kaksi kasuunia, jotka viedaan paikoilleen Hiiden-
niemen ja Raahen vaylille ensi kevaana jaiden sulattua. 
T/a Oulu on ollut luotsipalvelussa, huoltanut loistoja ja luotaiasemia 
seka suorittanut loistojen ja merimerkkien korjauksia. Laiva oli huolto· 
aluksena asennettaessa valolaitteita uusiin kasuunimajakoihin. 
T/a Perameri oli jonkun aikaa piirissa suorittaen loiston korjauksen 
ja pohjatutkimuksen tulevan kasuunin paikalla. 
Ensi kesana tarvittaisiin apualus valttamatta, jotta saataisiin suunni-
tellut tyot suoritettua. 
1 • 
·Taulu 1. A. Luotsiasemat ja niiden henkilokunta v.1964. 
---
-- ~------
- --Luotsiasemat ja vartiopaikat Luotsihenkilokunta I. 
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Masskarin luotsiasema 1 1 6 2 9 6 1 4 1 2 1 9 
Tankarin II I 1 1 1 10 2 13 11 2 7 1 1 3 13 
Isokraaselin II 1 1' 3 1 5 ·4 1 4 5 
Ma~janiemen 
" 
1 1 9 3 13 10 2 8 3 13 
Oulun II I ·1 1 1 1 2 1411 2 2 18 2 14 
Ma:r;otinniemen II I 1 1 5. 1 7 5 2 3 2 7 
Ajoksen II 1 2 1 14 3 1815 2 4 9 2 1 18 
Kajaanin " 1 1 . 1 1 1 1 
Vaalan " 1 1 1 1 1 1 
~0 ---
Yhteensa 19 3 7 9"8-.14 8164 810 43 1 I 6 1 3 81 
I 
I 
>/ r- I -r-
I Luotsivanhimpia 1 2 4 71 
7 8 38 1 2 4 60 
. Luotseja 
Luotsikutterinhoitajia 1 4 9 14 
~- -
Yhteensa 810 43 1 6 13 81 


























































































































~ ~ Sektor·l 
C-J. P.. loisto so ..... 
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I I 
6 26 1 1 1 2 2 
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Loistot r Henkilokunta I 
- ~~~ t:t~~ kt 1-L. . :s c:::r ~~ ~ ~ IS! ~ ~ t:t~f< 2:T en '~ 
N:i.mi , 
l & ~ ~ o- 11?-Ja ~ ~ ~ CD o nJ ~ ll'l ~ 1 ~ s:! Is:! o CD 
c_.. P. r 1 1 o 1 s- c_.. ~-" I c_.. ~ ::s c_.. P. c_.. P. ::s 0 a P"' !j I 
ll' 1-'·1 . t t ~ O nl ~:CD • • nl • l:l'li f:!c+ P1 ;:.r i o 0160 o !'i'"dPr!3!3nl!3~!3· •
1
mo ..... 
o 1 a 1 ~ o I ::or ... CD ~-" PJ ;::rr s,\) a a ..... 1 ~-" ~-" .... ~ en ~ o: w ~ q:~ 1 1-'· nJ CD m • c_.. s.\l c_.. ll'l ll'l li • • 1 
c+ 1 c_.. jl): P' ~-" ll'l: ~ H , ' C-1. ~-" P"' c+ a • a • ] C-1. c_.. • P"' 't.:: 
P' 1 PJ 1 p- ll' c_.. P" 1 "" C-1 P' f:! P' .... 
1 
A? 1 ..... a CD < • • 1 P" o l=l' 
p;- l"t m t.:: p:r I r.a ~ t-J 1 c_.. ' 1-'· P:l: li CD , CD r.a ll' < < o I ...,. c+ 1 
0 o: ~ < o: ~ < p ll' < CD p"' CO c+l 'i ll'l ll' 1-'·1 c+ CD 
I 1-'· < < l ll' < <I ll' ::o:;' ' ~ ...,. ...,., c+ • c+ ~ ~ c+ • m I 
1 c+ 1 ll' ll' t-J 1 A? P:l t-J m I 1 ~ c+ r.a 1 • • c+l c+ • I:S 
s.\l t-J ~-" I o t-J 1-" o ...,. m ~ c+ 1 • • I r.a 
001-"0 OH~ ..... • I ~: 
1-" I 1-" 1-" I 1-" 1-" I 1-i I c+ c I 
t-J t-J ~ t-J t-J PJ ~ I 
A? n> l PJ l PJ I l 
1 - 1 ... -+- r .._ --+--· -:.-.___, 
Siirto 1 1 j 2~ ; 6 26 1 1 1 2 2 l7 
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I 11 
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II yl. I 







I I I 
1 ~ 7 112 !2 7 ,1 1 
I 
1 1 



























II 1 y • 
1 
Ykspih1aja aal.murt. 





























































Taulu 1. C. Yksityisten kustantamat loistot v. 1964 6. 
-------t· 
II Sektori Linja Kal. ~ p1 





































Loiston nimi Loistosta 
huolehtii 
------
~ "'." . -;" 0 (1) 
..... ?:! o: v.. ?:! o: en ?:! o : "d ro 
~= Ill J--J jl:): ~ J--J n'l: Ill 1-' 0 ::s 
l e: n'l e..... !;:: ll' ~- P' n'l ~. 1-h m ,., m ~.., m~ 1 ~ m~C-1. jl:): 
o:~< 01 ~< o:p<p 
<<• <<• <<·~· 
• • • • • • n'l 
Kemin lentoloisto Kemin kaup. 
IT+--+--~r- -~-----~---_,_ 



































It 1 y • 
Toppila al. 














































































. 2 341 
----- -- r 
Sektori Linja Kal. 
j loistot 
r cn l ~ 0: 
~: ~ t-' 
p- I ~ C,.J. 
loistot lois-
Luotsaus Loiston nimi 
alue 
Oulu Vihreaaaari al. 
II II yl. 









Isokraaseli Maivapera al. Raahen kaupunki 
II II yl. I II 


































I I';' co t.< 





















II yl. II 
Renogrund Kalvian Ruotsa-
lon kal.seura 
I Ykspihlaja al. 1Kokkolan kaup . 
II yl. I 11 
" sat. al. II 
II II yl. II 
Outokumpu al. II 
II yl. II 
Leppaluoto al. Pietarsaaren 



















i 1 I I 1 I 1 I 














Graggoren poi ju 11 L I
Grisselo 1 Soklotin kal. se
1 
. • 4 








en I I t:-f ri · ve- ta n> 0 ~ 
m neita ven. s:: 0': 1-<l 
1-'· ~ ~ 'i' ~ c+ 0': P" ~ 1-3 ~ ~ ~ s:: < c+ ct> s:: 0 0 < ct> ct> 
tai majak- I Luotsi 1-'· 11 s:: 1-'· :::! :::! (!) 1:$ ct> Huomautuksia c+ p:J: c+ C/l ct> ct> 1:$ (!) :::! 
s:: CD I e. 1-'• ct> (!) ct> 1-'· m ka-asema < ~ 0' 1-1 c+ I 1-'· c+ t»: (!) s:: m ......, c+ c+ 0': 
:3 c+ 1-'· 1-'· 0 n>: I (!) c+ I PJ m a 1 1-'· ct> 1-'· 1-'· 






Mass karin luotsias. 2 1 4 L 500, 506, 520, 1 
Tankarin " 
I 1 2 
I' 
1 4 L 501, 521, 522, 
Isokraaselin 
" 
1 1 2 L 502, 534 
Marjaniemen 
" 
1 I 1 2 L 503, 524 
Oulun II I 2 1 1 I 4 L 505' 525' 590' I 
Martinniemen 
" 
1 1 I 1 3 L 507, 526, 551 
Ajoksen II 2 1 2 5 L 508, 509, 527, 
Kajaanin " 1 1 2 L 528, 553 
Vaalan II 1 1 1 3 L 533, 558, 554 
Tankarin majakka I 1 1 2 L 591' 556 
Ulkokallanin rad. 1 I 1 2 L 531, 593 
- m~j_. ___ 
_l 
Yhteensa 4 8 1 3 8 [ 2 4 3 33 


















Luotsivanhin Uno Soukka aiirtynyt elakkeelle 30/4-64 
I lk.konemestari aino Erkki Emil Koskinen siirtynyt t/a Kompas-
siin 1/4-64 
Majakkateknikko Rolf Westerholm siirtynyt Ahvenanmaan piiriin 
Konemestari Uuno Heikki Silvento, maarays peruutettu 14/7-64 
Vt.majakkavartija Eero Antero eiski eronnut 31/7-64 
Tilap.luotsikutterinhoitaja Allan Vilhelm Lindqvist, maarays 
peruutettu 7/8-64 
Luotsipiiripaallikko Ake Danska siirtynyt Turun piiriin 1/9-64. 
Taulu 3. Nimitykset ja maaraykset v. 1964. 
Asema ja henkilon nimi 
Nimitykset 
Masskar, Gustafsson Anders 
Tankar, Rautiainen Aarne Pekka 
11 A.kerback Paul Alexander 
II Haggdahl Uno Immanuel 





Lepisto Kalevi Ahti 
Kropsu Pentti Eerikki 
Vaataja Reijo Aatto 
Ojanpera Vesa Erik 
Ulkokalla, Pirkola Eino Johannes 
Decca, Sainio Simo Olavi 
11 Dalvik Sigurd Alexander 
Oulu, Juanto Vilho 
11 Oraviita Vaino Sakari 
Lp.kontt.Ranta-aho Oiva Abraham 
Maaraykset 
Oulu, Valppu Mauri Herman Eemeli 
Masskar, Lindqvist Allan Vilhelm 
Tankar, Saarikoski Aukusti 
Kallan, Holmqvist Bror Helge 
Ajos, Kauppi Jorma Albert 
Lp.kontt.Ranta-aho Oiva Abraham 
11 Holappa Heine Marjatta 
Isokraaseli, Sipola Alpo Kaarle 
ma/a Kemi, Tuori Unto Erkki 
11 Silvento Uuno Heikki 
Ulkokalla, Seppala Severi Albert 
Lp . kontt. Pitkanen Kauko Viktor 11 1 Masskar, Westman Nils Henry I . 
Martinniemi, Vehkamaki Aramis Adriel 
Marjaniemi, Tyolaijti Jaakko Henrikki 
Lp.kontt. Rautio Tauno August 1 
Ajos, Oulasvirta Heino Johannes 
Masskar, Westerlund Torsten Leopold 
Lp.kontt. Rautio Tauno August 1 , 
x) Majakkateknikko xx) Asemapaivystaja 1) 




























































I I 3/11 
I I 27/11 I 29/12 
l I 
• 11 • 
Taulu 4. Luotsihenkilokunnalle annettuja ohjauskirjoja v.1964. 
----





Isokraasel;i 1 1 
Tankar 1 1 
L 4 
Taulu 5. Virkavapaudet v. 1964. 
Virka-asema ja nimi 





Virk~vapauden - f - Virkavapauden ~ 
a~ka syy 
- --
1.1 - 15.4.64 ' Merikokemuksen 
1 saanti 
Taulu 6. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita v •. 1964. 
Vuonna 1964 ei ketaan rangaistu. 
Taulu 7. Majakoiden , merimerkkien y .m.merenkulunturvalli-
Nimike 
suuslaitteiden lukumaara v. 1964 




































9 '\. ~.P 
246/ 
B. Yksityisten kustantamia. 
Lukumaara - - --=1 
~ 1-d T~ 
1-'· 0 ..... 
-------
Nimike (1) 1-'· • ~: CD _. Huomautuksia 
c+ c+ 1\.) 
c+ <D • 
C<:l c+ m 
c+ ~ p 
Johto- ja linjalois- 1 
toja 53 53 
Kalastusloistoja 7 7 
Valopoijuja 3 3 
Purjehdusmerkkeja 67 67 
. 
Tunnusmajakoita 1 1 •_j 
1 3 • Taulu 8. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1964. 
Vaylan nimi 
ma/a Kemi - Kemi 8,0 , 
6,4 , 5,1 , 4,1 , 2,9 m. 
Kemin vaylalta - Tornion 
Royttaan 7,3 , 6,3 , 6,1 , 
4,4 m. 
Kemin vayla - Koivuhauta 
Loistojen nimet tai lukumaara 
ma/a Kemi, Keminkraaseli, Ajos al. 
[ ja yl., Laiturinpaa, Ajos aallon-
. I murtaja, Lehtikari al. ja yl., Mu-
nakarinletto, Laitakari, Puiden-
puuttuma al. ja yl., Tuomilahti al l. 
ja yl., Mansikkanokka, Kemin kirkkb 
Pajusaari al. ja yl., Kemi al. ja 
yl. = 20 kpl. 
Mainua al. ja yl., Stora Knivskar 
al. ja yl., Nisunletto, Hamnskar, 
I Roytta al. ja yl. = 8 kpl. 
Ajoskrunni al. ja yl., Veitsiluoto 
I al. ja yl., = 4 kpl. 
Rannikkovayla - Ajos - Mar-
tinniemi 3,7 , 2,4 , 1,9 m. 
Keminkraaseli, Ykskivi, Tiuranen, 
Montaja al. ja yl., Liippa, Ront-
1 ti al. ja yl •• ~aitakari, Rontti 
Kaikumatala - Oulu 8,0 m. 
~emin vaylalta - Oulun 8,0 
m:n vaylalle 8,0 m. 
Meri - Oulun 8 m:n vaylalle 
7,0 m. 
I lantinen, Kayraletto, Tupakkipera 
al. ja yl., Ulkoklaama, Selkalet-
, to, Pitkaniemi, Tangonsaari al. ja 
I yl., Kriisi itainen, Satakari itai 
! nen = 20 kpl. · 
j Kaikumatala poiju, Ulkokrunni al. 
aj yl., Harkaletto, Maakrunni, 
Kraasukanletto, Kriisi, Satakari, 
' Kropsu, Rivinletto, Keskihiuvet, 
· Virpiniemi al. ja yl., I soniemi 
I al. ja yl., Vehkapera al. ja yl., 
I 
Hanhikari, Santosemkari, Loyha, I 
1 Hietasaari, Oulun kirkko = 22 kpl.
1 
1Harkaletto, Keminkraaseli, Ulko-
1 krunni al. = 3 kpl . 
1Marjaniemi, Keskiniemi, Hyypanmaki, 
Riutta, Santosenkari al. ja yl., I 
I
ILuodematala, Lansiletto, Kattilan 
kalla al. ja yl., Loyha = 11 kpl. 









Meri - Oulun 7,0 m:n vaylal- Hiidenniemen 
le 7 m. ja yl., Oulu 
poiju, Hiidenniemi a~. 7 
1 ja Oulu 3 = 5 kpl.  
Siirto 174 
Vaylan nimi 
Virpiniemi - Toppilan reti 
1,8 ja 7,0 m. 
Oulun satamat 8,0 , 7,0 , 
6,4 , 6,1 m. 








Vehkapera al. ja yl., Kraaselin- 8 
1 kaivanto, Pateniemi al. ja yl., 
' Rapankari = 6 kpl. j 
Koskela, Toppilansalmi al. ja yl., 8 
I ja poiju, Toppila al. ja yl., Top-
pilansalmi laiturin paa, Huikosen~ 
1 niemi al. ja yl., Ori tkari al. ja 
1 
yl., Nuottasaari al. ja yl., Rom- 1 
makon poiju, Nuottasaaren poiju, 
1 Oljysatama al. ja yl., Vihreasaari 
al. ja yl. = 19 kpl. 
Meri - Maivapera 5,2 ja 2,5m. ' Raahen kirkko, Ulkomatalan poiju, 7 
Meri - Rautaruukki 6,7 m kes- Kello, Aija, aivapera al. ja yl. 
! 
kenerainen. = 6 kpl. 
Meri - Rahja 7,3 , 5,1 m. Leppanen, Pirttikarvo al. ja yl. 4 
Meri- Himanka 7,3 , 5,3 , 
4,0, 1,2m. 
' = 3 kpl. 
l Ohtakarin poiju, Mansikkakari al. 10 
1 ja yl. , Moksi al. ja yl., Akolan-
1 
pera al. ja yl., Ruoppausvayla al. 
, ja yl. Jokivayla al. ja yl. = 11 klpl. 
Meri - Ykspihlaja Tankar, Trutklippan, HarbAdan, 11 
9,25 , 7,3, 7,1 , 6,0 m. Repskar al. ja yl., Kladesklippan 
I 
al. ja yl., Taulukari al. ja yl., 
Krakholm al. ja yl., Ykspihlajan 
1 aallonmurtaja, Ykspihlaja al. ja 
yl., Ykspihlaja satama al. ja yl. 
' = 16 kpl. 
Meri - Ykspihlajan 9,25 m:n I RAberg, Trullogrund = 2 kpl 2 
vaylalle 7,3 m. 
Meri - Tankar 5,2 m 
Outokumpu Oy:n satama 
1 Tankar al. ja yl. = 2 kpl 
9,25 m I Outokumpu al. ja yl. = 2 kpl • 
Meri - Leppaluoto 8,0 ja 7,4m Kallan, Rummelgrund, Bredhallan, 
Kallan apuloisto, Borgmastargrund ,1· 
Halle, Graggoren poiju, Leppaluoto 
j al. ja yl. = 9 kpl. 








1 5 • 
Taulu 9. Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiripaallikon 
virkamatkat v. 1964. 
atkan suorittaja 



















































































Mat-kap. Matkan tarkoitus 
luku 









































1 L 500 tarkastus 
Merimerkkien tarkastus 







Loistojen huoltoa ja 
rakentamista. 
1 ~Vaylan haraus Raahessa 
1 Kasuunityon tarkastus 
Raahessa. 









Matkan tarkoitus M~ tkan ~u~- I Kulku-
- _ ~iyt~~~ _ :____ neuvo 
---+-----~ - - t-----f---- -- -
Lpp.Ake DanskJ T/a Oulu 
" 
It 
" L 592 
Ap.pp.K.Pitka T/a Oulu 
nen II 








2 Majakkalaivan tarkastus 
1 Kasuunin tarkastus 
2 1-0p ilasajoa 
4 " majakan tar 
1kastus, luovutettu viit 




Taulu 10. Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhteydessa v.1964. 
Tarkastaja 






































































































al. ja yl. Tupakkipera 




Oulu III ja Oulu I 









Oulu III, Oulu I, 
ma/a Kemi 




Tarkastaja Alus Aika j Loistot Matka mpk 
Ap.pp.K.Pitkanen T/a Oulu 15/10 Ulkokalla 
II tt Marjaniemi 
Ap.pp.T.Rautio Auto 27/11 Raahen uudet lois tot 
Taulu 11. Luotsi- ja majakka-asemien merenkulunturvallisuus-








Isokraaselin . II 
Tankarin tt 
Masskarin II 











r Tarka stusten l luku 
Piiri Apul. 
paall piiri, Yhtr 





.I 1 4 2 1 f 3 
3 1 4 
2 2 
1 1 2 
2 2 








27 7 34 
Taulu 12. 
vaylatyot v. 1964. 
21/1-64. KD 227/64/601. Poistettu Santaholma Oy:lle kuul~vaPyha­
joen vayla turvallisuuslaitteineen. 
31/1-64. KD 269/64/601. Vahvistettu Oulun oljysatamaan 8m:~n vaylal-
le Oulun kaupungin yllapidettavaksi viitat m 1-7, poistettu viitat 
m 82, 83 ja 98 seka siirretty viitat m 84, 97 ja 99. 
21/2-64. KD 531/64/601. Vahvistettu hainuun sataman edustan lastaus-
paikalle 6,1 m:n seka tasta Kainun satamaan johtavan vaylan 3,9 m:n 
kulkusyvyys, molemmat keskiveden pinnasta luettuna, seka purjehdus-
merkit Tahkopauha al., Saukkohalla al., Harjava yl., viitat m 52-58, 
31 a, Kalajoen kunnan yllapidettavaksi Kalajoen kirkko yl. ja viitat 
m 1-4. 
3/4-64. KD 957/64/601. Vahvistettu Storgrundin vaylan kulkusyvyys 
3,1 m seka Kokkolan kaupungin yllapidettavaksi viitat m 4, 5, 20-26. 
7/7-64. KD 2598/64/601. Vahvistettu Tankarin luotsialueella m 24 
Hullu viitan siirto uuteen asemaan. 
7/7-64. KD 1548/64/601. Vahvistettu Himangan vaylan kulkusyvyys 
edelleen 1,2 m ja poistettu viitta m 22 Paavolankivi. 
17/11-64. KD 4335/64/601. Vahvistettu vaylanosa Hiidenniemen valo-
poijusta Oulu 1 pohjoispuolitse ja Oulu 3 etelapuolitse kohtaan 
jossa tama vayla yhtyy 7,0 m vaylaan, liikennoitavaksi kork. 7,0 m 
syvaltamilla aluksilla. 
Taulu 13. Tietoja merenkulunturvallisuuslaitteiden ja luotsi-
asemien uutisrakennus- ja korjaus y.m. toista 
v. 1964 • . 
Masskarin alueella rakennettu uusi linjataulu Hallo'n loistoon. 
Maalattu Halle ja Borgmastargrund. 
20. 
Tankarin alueella maalattu aallonmurtajan loisto, korjattu Klades-
klippan al. ja Frimodigsgrundin merimerkki. 
Isokraaselin alueella rakennettu Heikinkari al. ja Elko yl. seka 
Virpipera al. ja yl. seka Raahen kaupungin rakentamat Haaga al. ja 
yl. seka Rojuniemi al. ja yl. Luotsiasema muutettu Lapaluotoon 
vuokrahuoneustoon. Tutkittu Nahkiaisen jaavaurioita. 
Marjaniemen alueella saatu kasuunit Oulu 1 ja Oulu 3 Hiidenniemen 
vaylalle seka radiomajakka Marjaniemeen. Siirretty ja rakennettu 
uusia viittamerkkeja Keskiniemen ja Hiidenniemen alueella. 
Oulun alueella maalattu Koskelan loisto. 
Martinniemen alueella rakennettu ja maalattu Tangonsaari al. ja yl., 
Tupakkipera yl. ja Laitakari al. Maalattu Kraasukanletto. 
Ajoksen alueella rakennettu j.a maalattu Montaja yl, Korkeakari yl. 
ja Kallio yl. 
21 • 
Taulu 14. Tietoja merkinantoasemien ja majakka-alusten toi-




Ajoksen, Ulkokallannin ja Marjaniemen radiomajakat seka 
Kokkolan radioteknillinen paikanmaaraysasema toimineet 
pienia hairioita lukuunottamatta hyvin. 
B. Sumumerkinantoasemat, 





Ma/a Kemin kevatvarustelu aloitettiin 20/4-64 ja asetettiin 
se asemapaikalleen 1/6-64: 
Ma/a ~emi poistettiin asemapaikaltaan 1/12-64. 
22. 
Taulu 15. Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksesta seka 
merenkulun alkamisesta ja paattymisesta v.1964. 
---
Luotsaus- vaylat Viitoitus Laivaliikenne Vartiointi 
-
alue avau- j!i.~ . lopp. alkoi loppui alkoi loppui tuivat tyiv. alko 1 
__.__ __ 
I 
Masskar 7/5 30/11 8/5 I 27/5 1/1 31/12 1/1 31/12 
I ( - ) 
19/12 , 11/5 Tankar 11/5 1/6 1/1 31/12 1/1 31/12 
i ( - ) 
Isokraaseli 26/5 15/12 25/5 22/6 23/5 31/12 23/5 31/12 
( 13/1) 
Marjaniemi 21/5 27/11 1/6 23/6 18/5 31/12 20/4 31/12 
1 (14/2) ( 15/2) 
Oulu I 22/5 25/11 18/5 30/5 23/4 I 31/12 20/4 31/12 
( 14/2) ( 14/2) 
Martinniemi 21/5 28/11 25/5 23/6 22/4 31/12 20/4 31/12 
I 25/5 
( 14/2) ( 14/2) 
Ajos 27/11 5/6 29/6 22/4 31/12 20/4 31/12 
I (15/2) (15/2) 
Tornion Royt.25/5 
1 
27/11 I 5/6 29/6 29/5 4/12 21/5 5/12 
Kajaani 23/5 21/11 20/5 8/6 21/5 21/11 
Vaala 23/5 121/11 , 30/5 8/6 25/5 14/11 
23 • 
. 
Taulu 16. Luotsaukset, luotsausmaksut ja luotsien 
· l Luotsaus- Luotsattu 
Luot- ten luku I mpk Luotsausmaksut 
saa-
Luotsiasema via Yh- r Yh ta Yh- Yhta Kaikki- Valtiol Luot-luot-teen- luot- teen- luot-
se ja sa sia I sa sia , aan le 1seille koh- koh-den den 100 % 80 % 20 % 
Masskar 6 v 880 ! 146 17364 1227 32591:88 ,26073:51 6518:37 
Tankar 11 l./1097 99 15944 1449 47443:75 37955:- ·9488:75 
Isokraaseli 4 J 697 174 4428 1107 29068:45 23254:76 5813:69 
10 J 932 I Marjaniemi 93 33997 3399 77909:40 62327:52 15581:88 
Oulu 11 ~011 183 {2294 3844 121384:55 97107:64 24276:91 ' 
Martinniemi 5 tl 528 106 12126 2424 31064:55 24851:64 6212:91 
Ajos 15 " 1907 127 38674 2578 121086:30 96869:04 24217:26 
--
62 8052 ~ 54827 ~ 460548:88 ;684 39: 11 92109:77 
Taulu 17. Oulun luotsipiirin alueella v. 1964 tapahtuneet 
Onnettomuuden Aluksen 
Laatu ja Kansalli- Koti- Lahto-
Aika Paikka nimi suus paikka paikka 
__.... 







30/1 Keskisarkka m/s Nancy Lee " ~aarianhamina Ykspihlaja 
31/1 Harkaletto m/s Alli " Helsinki Oulu 
II II Jm.Sisu 
" 
II II 
4/3 Rummelgrund s/s Maid II " Leppaluoto 
II II Jm.Tarmo II II 
" 
6/11 Hermannin matala hin.Rex II II Oulu 
2/11 Ajoskrunni m/s Eva II Noormarkku II 
17/11 Jupitergrund m/s Eva II 
" Storungs 





LuotsihenkilOkunnan, J- Vuoden ----:l 
Matkakustannuks t Apulaisen iEnsimmai- IViimei-
IYhta Paiva- matkakor- nen nen 












3245:50 1· -=73 


































Ajos SelluloosJ Ajoi Tarman 
Avustus 1 peraan 
Ulkomaille Massa 1 Karilleajo 
Flensburg Selluloos~ Ajoi Sisun 
Avustus peraan 


















v-ah. - fh- Oli s;.~lu;~~h!~ ~~o -
:::11-'1-' • 
<l ~= 1'i' ~ ,gen Sl. 
ll'l 14· o l"i"~en al. ~ ::s l4·tm ·lla 1-i • ::l 14· • 
. ~ ,. I I ei oli 
ei 
1x ei ei 
x ei oli
1 












ei l oli 
~5. 
Taulu 18. Havinneet ja uudelleen asetetut vii tat ja viitta-
korit v. 1964. 
Kusta~~~!ivi!imisen I ' 1 k ...... !Viitta tai Vii- u umaara kori 
Luotsausalue tan Viit Viit1 Ravin Uusit nukset syy 
J_ toja ta.ko nyt 1 tu I mk m jreJa t 
Tankar 16 1 1 j 24/7 27/7 
' 
Hinaajat 
II 70 1 1 I 29/8 31/8 ? 
" " 43 1 4/9 5/9 Merenkaynt' 




18 1 II 
" ? 
II 21 1 15/9 16/9 ? 
Isokraaseli 72 a 1 1 5/7 5/7 Hinaajat 
II 45 1 1 9/7 10/7 " 
" 
21 1 1 19/7 21/7 Ruoppaaja 
19/7 " 21/7 II II 45 1 1 
" 44 1 1 1/8 2/8 " 
II 82 1 1 3/8 7/8 Hinaajat 
II 81 1 1 3/8 7/8 " 
It 78 1 1 3/8 7/8 " 
" 76 1 1 3/8 7/8 II 
II 63 1 1 3/8 7/8 II 
It 16 1 1 15/8 I 22/8 II 
II 55 1 1 15/8 1 22/8 II 
It 56 1 1 II " " 
" 25 1 1 2/9 4/9 Ruoppaaja 
" 27 1 1 " II " 
II 25 1 1 14/10 16/10 " 
Martinniemi 53 1 1 27/5 8/6 Jaat 
II I 48 1 1 4/6 5/6 Hinaaja 
" 2 1 1 23/8 4/9 II 
II 5 1 1 15/9 17/9 II 
J 
Taulu 19. 13 pl.III:5 Viitat ja merimerkit ja niiden kustannukset v. 1964. 
Taulu 20. 13 pl.III:7 ja 13 pl.IV:4. Veneet ja niiden kustannukset v. 1964. 
-
- --



























2 1 1 
1 1 
2 
8 10 7 
-- -----
Korjaus- ja ja 
Uudishan- kunnossapito voiteluaine- Kustann.ukset 
kinnat kustannukset kustannukset yhteensa 
t 1 t- 2. 913:75 ---1 . 028:56 1 • 885: 1 9 1 • 634:36 2.010:30 3.644:66 
10 . 269:98 317:29 2.463:68 13 . 050:95 
267:53 2.181:89 2.449:42 
2.412:16 1 • 017: 32 3.429:48 
661:30 946 ·= 17 1.607:47 
495:99 1.761:89 2.257:88 
49:69 1 99: 1 3 248:82 
150:47 150:47 
223:17 223: 17 
715:02 715:02 
998:47 2.545:23 3.543:70 
10.269:98 8.238:99 15.725:82 34.234:79 
Taulu 21. 13 pl.III:8 Luotsi- ja majakka-asemien valaistus ja 28. 
1ammityskustannukset v. 1964. 
Lainmi tys ' 
Luotsi- ja I 
majakka-ase- Aine ja sen Kustan-
ma maara I nukset 
Va1aistus 

















~alkoja 18 m3 396:-
, 
'kaasua 33 kg 28:63 
· oljya 29440 1 3.332:15 
ha1koja 66 in3' 1.155:-I . 
kaasua 32 kg 31:65 
• I 
petr. 95 1. 
ha1koja 11 m3 























sahkoa18173 kw 4297:47 
seka1. 49:44 
halkoja 18 m3 
o1jya 760 1 













II koksia3320 kg 293:82 seka1. 4 : 80 . 1 • 1 2 6 : 9 9 
Ajos halkoja 11 m3 199:10 sahkoa 4555 kw 1028:09 
II o1jya 12740 1 1.213:62 koksia 11370kg ' 1219:41 3.660:22 
Ulkoka1la 
rad.maj. 
oljya n 292 1 2.525:88 seka1. 100:-
Ajos 
rad.maj. 
o1jya 3901 1.1 362:29 sahkoa 1352 kw, 349:04 
Decca-asema o1jya 2477 1 221:93 
Tornion 






29. Taulu 22. 13 pl.III:9 Luotsi- ja majakka-as~mien rakennusten 
kunnossapito- ja kalusto seka satamien ja laiturei-
den uusimiskustannukset v. 1964. 
Luotsi ja ma- r-





































Sataman ruopphus " 








Vuosikorjaukset ja maalaukset 4.250:-















Taulu 23. 13 pl.III:11 Johtoloistojen ja valopoijujen 
rakentamis- ja kunnossapitokustannukset 
v. 1964. 
Loiston nimi ja kustannuksen syy 
Poijujen korjaukset ja varustus 
Ajoksen uudet taulut 
Luodematalan loiston korjaus 
Raahen linjaloistojen rakennus 
Koskelan ja Kraasukanleton loistojen 
Tangonsaari al. ja yl. ja Tupakkipera 
ja yl. maalaus ja taulujen uudistus 
Pienemmat korjaukset ja maalaustyot 
al. 
Kustannuk- Kustannuk-








Taulu 24. 13 pl.III:12 Radiomajakkain ja sumumerkinantolaitteiden 
kaytto- ja kunnossapitokustannukset v. 1964. 
Aseman Kustannusten laatu Kustannukset 
nimi Sahkoa!Kaasu Voite Tav. Kulje Yhteensa yhteensa kvh oljya l~tolj.h~n. t}fi~si J l tr. r. m 
Kallan r.m 190 464:82 
II tarv. 1.522=22 1.988:77 
Ulkokalla r~m tarv. 39:44 39:44 
Marjaniemi :t .m • tarv. 152:91 15 2: 91 
Ajos r.m. tarv. 4:40 4:40 
Tankar tarv. 206:80 206:80 
Decca-as. kulj. 91: 14 
II tarv. 1 • 187: 18 1.278:32 




Taulu 25. 13 pl.IV:3 Majakka-alusten erikoismaararahan 















Taulu 25 a. 13 pl.IV:3 ja IV:4 Luotsikuttereiden kustan-
nukset v.1964. 
1 
Luotsi- Uudis- Korjaus ja Poltto ja 
'kutte- hankin- kunnossapito voiteluaine Kustannukset Luotsiasema 
reita nat kusta11nukset kustannukset yhteensa 
13 pl.,IV: 3 13 pl.IV:4 l 
Masskar 2 31.13~:92 1 .885: 19 33 .021. : 11 
Tankar 1 2.73~:44 2.010:30 4.745:74 
Isokraaseli 1 2.769:20 2.463:68 5.23~:88 
Marjaniemi 1 1 3. 2 9~: 10 2.181:89 15.476:99 
Oulu 1 4.0~0:95 1.017:32 5.09~:27 
Martinniemi 1 1.547:25 946:17 2.493:42 
Ajos 2 4.922:75 I 1 • 761 :89 6.684:64 
9 60.486:61 I 12.266:44 72.753:05 
·32. 
Taulu 26. 13 pl.VI:1 Luotsi ja majakka-asemien puhelin-
kustannukset v.1964. 
Luotsi tai ma- Uusimis ja Vuosi ja Virkapuhelu - 1 Kustannukset jakka-asema korjauskustan.liittymismaks. maksu yhteensa 
Masskar 41:60 216:35 237:15 495:10 
Tankar 1.814:88 120:75 754:87 2.690:50 
Isokraaseli 137:40 93:55 230:95 
. 
Marjaniemi 318:50 247:19 565:69 
Oulu 17: 15 17: 15 
Martinniemi 72:- 14:40 86:40 
Ajos 70:04 231:79 301:83 
Tornion Roytta 60:- 142:80 202:80 
Ajos r.m. 63:80 18:30 82:10 
Ulkokalla r.m. 10:47 10:47 
Majakkateknikko 20:- 81 : 11 40:47 141:58 
Decca-asema 32~:25 56 3: 17 891:42 
Kajaani 9:44 9:44 
1.876:48 1.468:20 2.380:75 5.725:43 












































" ja rad .maj. 
Tornion Roytan vartiopaikka 
Martinniemen luotsiasema 
ma/a Kemi L 504, L 505 
h.asuunimajakoiden paikat 
T/a Oulu, L 500 
Veitsiluodon vayla, ma/a Kemi 
Nahkiainen, Isokraaseli 
Marjaniemi, Isokraaseli, Ulko-




Oulu III ja Oulu I, ma/a Kemi 
Tornion Roytta 
Marjaniemen luotsiasema 
Raahen vaylat ja kasuunit 
.33. 
Taulu 28. ~eskeneraiset ~siat . v:n 1964 lopussa. 
Asian laatu ja vaiheet Keskeneraisyyden syy 
__ _, 
allanin radiomajakan asennustyot 
Raahen luotsiaseman rakentaminen 
Hiidenniemen vayla 
Heikinkarin vayla 
Kauko-ohjausta ei saatu val-
miiksi. 
Toita ei -viela ole aloitettu. 
Tyot ovat viela kesken. 
II 
Taulu 29. Kirjeenvaihto v.1964. 
Kirjelman lahettaja Saapuneita kirjelmia Lahetettyja kirjelmia 
tai vastaanottaja i 
·suomen Ruotsin Yhteen Suomen Ruot- Yh-
kielisia kieli- sa kieli- sin teen-
sia sia kiel. sa 
Merenkulkuhallitus 211 211 342 342 
Luotsi- ja majakka 
asemat 146 23 169 73 73 
Yksityiset 92 2 94 31 31 




Taulu 30. Loppulausunto. 
Vuoden 1964 aikana on luotsipiirissa suoritettu mahdollisuuksien 
mukaan loistojen ja merimerkkien uudistuksia ja korjauksia seka 
~ valttamattomat huoltotyot. Tuulinen kesa ja syksy haittasi huomat-
tavasti merella suoritettavia toita. 
Toinen alus pitaisi saada valttamatta heti alkukesalla, jolloin saa 
on parempi, avustamaan kasuuneilla suoritettavia asennustoita. Tar-
kastusaluksen aika menee enimmakseen tavanomaisiin huoltotehtaviin. 
Myoskin luotsipiirikonttorin tyo on lisaantynyt kovasti ja hoide-
taan sita samalla tyovoimalla kuin sata vuotta sitten. Piirikontto-
riin olisi ehdottomasti saatava toinen toimistoapulainen ja entisen 
toimi muutettava kassanhoitajan toimeksi. Viime kesana vaikka meilla 
oli tilapainen toimistoapulainen osan vuotta niin jouduttiin teke-
maan ylitoita melkein joka paiva. 
Oulun luotsipiirikonttorissa maaliskuun 10 p:na 1965 
vt.Luotsipiiripaallikko ~~~ 
Tauno Rautio 
